



























































































e and causes and treatm





Treatment of Guillain-Barré syndrome
and causes and treatment of residual fatigue
voor het bijwonen van de
openbare verdediging van 
het proefschrift
Treatment of















Na afl oop van de promotie 
bent u van harte uitgenodigd 
voor de receptie in de foyer 
onder de collegezaal
Paranimfen:
Maarten Brinkhuijsen
maertbar@hetnet.nl
en
Frank Garssen
fgarssen@yahoo.com
Marcel Garssen
Jan Schoutenstraat 22
3065 PD Rotterdam
010-4143282
m.garssen@erasmusmc.nl
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